
















































































































































































































































































































































































































































































11　Schmalenbacli, Rusfcn : SclbstkostcnrcclmunだI, Z. f. H. F. XIII, S. 347 ff.私は
こ〃ノ凍筐議論・文在入手してゐないが，今私の手許にある『原慣計算諭』第初版












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経:I~'f のfJ笛随 11人間の共と呉リ，記'1窓のf:liJJI1分j(ì Lてゐないが故!こ。
Schmalenbach; Grundlagen der Sell】stkostenrechl1ungul1d Preispolitik， 4 Aufl. 
1n27， S. ;j1. 
Lehmal1n， Max Rudo1f; Die industrielle Kalkulation， 1925， S. 13. 




Schmalenl】ach;Grul1dlac;el1 der Sell】stkostenrechnllngund Preispolitik， 4: Allfl.， 
1¥;27， S.62. (士l民政府氏諜{午原慎 iit3t と償陥ii~筑の原理~ßß 干í1 9 年 201頁)。
Schmalel1bach; Grul1dlagen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik， 5 Aufl.， 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Schmalenb旦ch;Grulldlagen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik， 4 Aufl.， 
I927， S. 52. (士l民政撤兵，前拐謀本 201頁J
Schmalenbach; Dynamische BiJanz， 4 Allfl.， 1926， S. 106. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































筆者の所沼，1'Jrr~O) 原侭計1it: npち空路計算ゥ之!こ就て (1持H杭， w成前計算と
拐盆計算~ (長崎itj等;!日七串佼肝究館来報みiS25 谷会f=~ 2 ~:史参照)経J岱}]~ほの統
Hi!J1工所長1，院議 f今原慎計算の任務であろっ
Schmalenbach ; Grundlagell der Selbstkostenrechnung und Priespolitik， 4 Aufl. 
S.52任
1¥fassen erzeugllng，之!こ就て !1，Schmalenbach; Grundlagen der Selbstkosten-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Schmalenhach; Selbstkostenrechnung und Preispolitik， 6 Aufl.， S. 273 f. 
拙稿[iy ュマー νシパヅハo万個持政策論J(長崎高等向業皐校研究館葉
報第 24~矢，第 4-7 Y)!i:)妻照ヲ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Schmalenbach; Grundlagen der Selbstkostenrechnung nnd Preispolitik， 4 Aufl.， 
S. 58. 
Mellcrowicz， Konrad; 正王ostennnd 1王ostenrechnungII， Erster Teil， 1936， 
SS. 50-51. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l¥1ellerowicz， ]<乞ostenund Jζostenrechnung II， Zweiter Teil， 1236， S. 245. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bcste， Theodor; Die Verrechnungspreise in der SeU】stkostenrechnungindust-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mellerowicz; a. a. O. II， Zweiter Tei!. SS. 245-2・16.
!-ehmann ; et.a. O. SS. 120-121 (前拐l111ri'，~本 128-1~W頁)
Beste;aム 0.5.60-64参照。
MeIlerowicz: a. a. O. II， Erster Teil， S. 15. 































































































































































































































































































































































































































































































































































Mellerowicz ; :1. :1. O. II， Erster TeiI， S. 15. 
Mellerowicz; a. a. O. H， Erster Teil， S. 51. 
計算倍絡の志議:こ就ては Lehmann ; a.:l. O. S. 148 f (前掲拙語本162頁
以下)参照ヲ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M el1erowicz; a. a. O. II， Erster Teil， S. 56. 
Mellerowicz: a. a. O. II， Erster Teil， S. 57. 
序なカミら、我日l一部 0':; 粧;~'r阜者注 11 、 Sollwert ゃ Sollkosten なろ認在「未来
的低!とか「未来原促!等と諮Lてb ろが、切か!こ設謬であろo明かろ場合の
‘. Soll "は「首筋n0J元至[預算的Jと;事出すぺきものと忠ふO




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mellerowicz; a. a. 0.， 1I苛メ νロウイヴチ 1原慎計算(Kostenrechnung)か院議
に解すろものであろ勺肢義の原慎計算:就て l工、主i陥『原慎計算と損益計算』
(長崎市等喝業早佼肝究館葉報，第25存第 2競第25頁)参照




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mellerowicz; a. a. O. SS. 251-253. 
Mellerowicz; a. a. O. SS. 253-256， 
Mellerowicz; a. a. O. S. 248. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Scbmalenbach; Selbstkostcnrecbnung und Preispolitik， 6 AufI. SS. 6-10. 
こσ主1第不阪で11t原慎計算町本質j(Das ¥Vesen des Kalkulierens) 左な
ってお1:ぅ Schmalenbach;Grundlage-n der Selbstkostenrecbnung und Preis-
politik， 5 Aufl. S. 1s. 
この見出 1抑 L収で1 Wirtschaften heiszt Wahlen左なっておt:oSchmal-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以下， Schmalenbach; a. a. O. SS. 8-9. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Henz己1，Fritz; Der Unternehmer a1s Dispo間前田inerKosten (Zeitschrift fur 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Schmalenhach; Buchführnn~ und Kalkulation im Fabrik守eschiift，Delltsche 
Metallindllstriezeitll昭， 18. J ahrg. 1S¥J¥J. (Schmalenbach; Selbstkoste町 echnung
und Preispolitik， 6 Auft. S. 1.妻照)
Dehez; S ，~lhs~kostenberechnlln史 in Maschinenfabriken， (Erglinzungsband II， 
der Zeitschrift fur Hal1delswissel1schaftliche Forschllng， S. 87正)
これも結局，経幹底辺0)問題!こ屈すち周知i稿『原位計算:に依る最適生産品穏
の港埠j(雑誌「合計」昭和11年6月読)参照3
2) 
同
パ
栄
一
と
経
済
四
O
四
さ
て
正
日
々
は
前
節
に
於
て
メ
ν
ロ
タ
イ
ツ
チ
の
新
著
の
中
に
強
制
力
説
せ
ら
れ
た
る
「
経
営
u
M
地
理
』
の
な
弱
を
、
私
見
を
加
へ
つ
』
概
説
し
た
。
原
俊
計
算
の
重
要
任
務
た
る
経
営
h
M
地
理
に
関
す
る
、
メ
レ
ロ
ク
ィ
ッ
チ
の
研
究
、
更
に
総
じ
て
彼
の
新
著
が
経
営
感
合
計
界
に
鷲
ら
し
た
る
一
の
貢
献
を
、
吾
々
と
Mmも
認
め
る
に
時
路
す
る
者
で
は
な
い
。
百
が
上
に
述
べ
た
る
如
く
.
彼
の
所
謂
『
経
営
h
M
地
理
」
と
同
一
内
容
の
事
柄
が
肢
に
久
し
い
以
前
か
ら
シ
ェ
マ
!
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
依
て
思
考
せ
ら
れ
誘
惑
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
的
地
か
で
あ
る
と
忠
ふ
。
従
て
メ
レ
ロ
タ
イ
ツ
チ
が
「
原
俊
計
算
は
従
来
、
賢
際
上
、
債
総
形
成
お
よ
び
経
管
統
制
の
任
務
そ
課
せ
ら
れ
て
来
た
。
従
て
こ
の
財
者
が
原
俊
計
算
の
目
以
京
姿
目
的
の
如
く
閉
山
は
れ
る
し
、
叉
こ
の
雨
者
が
路
一
向
上
最
も
良
く
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
。
第
三
の
目
的
た
る
、
経
営
一
Mm
理
は
寅
際
上
も
理
論
上
も
、
い
つ
で
も
縫
子
で
あ
っ
た
。
」
と
述
ぶ
る
の
は
、
正
鵠
そ
失
せ
る
も
の
と
云
は
.
ざ
る
巻
得
な
い
0
1
l昭
和
二
一
・
五
・
二
八
!
|
